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???ー????????、 ? ????。
????、?????????っ???。　
最??????????????????????????っ?
グ
ルー ??、???????????????????、????
在
乙???? っ 、 。
???????????????。? ???????（ ）
　???????????、?????????????????
???、 ? 、?? っ?? 。 ?
?????、???????
加
せ?、?????????
???? っ ? 。
の?、??????????つ?、 ?
????、??? ?????。 、 ??? ? ???で???????????った?? っ ?、弥美
神
社?????????
???????。?? ?、神
社
は
弥
美
神
社
の
親????
?????? 、??
の
先
祖??????????
が
坂
上?? っ
日本海
　和田
市?????
　③上野野・／ 1
　＼佐野 ④興道寺
①新
弥美神社
柿 ??
図1　弥美神社祭礼関係図
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警糠蕩
?
巽鷲
?
・ 蕊蘂
懸
?
?
奄漣港、
∠≠
，♪冨．
　訂望
?
・▽、
????‖?．?? ?
鋸????　　?、???、?
　　　　・織
、燈1－・　報市
ぎ続察チ意・漣“調≡
騨領1呪＝＝←
遼“濠議難　鱒一鏑
　　　　　　　　　　　、馨〔
鍵鷲遥?ー‖
????
磁
顕一
?
’’向
φ?
、
織
竃 　Nま生鯨ヒ縫
、 oえ
∨
欝式
。
、?????????????
???
警萎纂
霧
薦一
　　v59．’、ノ
　　も
・s）．
屡
へ●
s
獄　z，
万「杉
輔饗
讃ぷ一さ≡
開拓埴
瓢η．灘Σw’さエ
〃．
／，
雀講
〆為
　ユo
馨欝
緩
?
?????
繍?…葵治．
　
膨
酬鑛
1り●翁ぬ
ぺ蓬　　喜・貰
宅、
所
?
瓢
＾一ノ特
?
へ酬s
?
図2　弥美神社祭礼関係地図
二祭祀組織の構成
で
上???????、????????????????。
　???、????????ー?????、??????????を加?????。 、 ー
?????????????????っ???、????????
て
精???? ??????????????????。
　????????????、????????????????す?? 。 、に位?????? 。 、
を
作
成
す?????????????、????????????
??（?????????? ）。　???????? 、 ー? っ大?? 、 。っ?、????ー???? ???????? ???
??????? ?? ? ?? ??。 ??? ?、 ?? 、の
集???????????????。 っ
い
非?? ?、????? （ ）
　????????????。 ??
?、????、? ???? ?? 、? ????、? 、? 、 。
た
が
っ?、??????ー???????????????、
??????????ー????????????、????? ???? っ ? ????。 ?????? っ?? 。 ??、? ??っ 、???? （ ）
御
膳
を
供????????。???っ?、???????????
??? 、 ? ?
で
担?????。???????、?????????????っ
て?????????????、????????、??????献
上
す?????????????????。
　???? 、 ? 、 ー??????っ?? 。 ? ー? ?? ??、 ー ?　???、?? 。???、 ? ???? 、 ? ? ?っ
て??。??、?????????? 、 ?
二?????? ? 。 、興
道?、?‖ ?、 ‖ 、 ‖ 、 、
?、?‖??、?????、?‖ 、 ?、??
二?????? っ
???? ? ???????? 、? ? ?? 、
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仕掛けとしての演劇空間
表2　弥美神社祭礼分担一覧
新庄一本幣・七本幣①
　あ　そ（4）麻生 （1）東山王の舞②
（1）佐野 　うわの（1）上野　（1）野口獅子舞
?
興道寺
（2）河原市　（1）和田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　さだに（1）宮代（1）中寺（1）小三ケ〔（1）安江（1）五十谷（1）寄戸〕
（2）佐柿　（1）坂尻
ω?????????大御幣
??????????
（注）　（　）は各組内での配当年を表わす。なお木野は氏子であるが，祭礼には参加しない。かつ
　　ては田楽を担当していたと思われる。南市・小倉は新しく氏子に入ったので，役割は分担さ
　　れていない。
（丑）興道寺
柿
宮代
道寺
　（子）中寺
坂尻
（寅）河原市
　　　　（卯）佐
? ○ （辰）
道寺
　（申）小三ケ
　　　（巳）興
（午）河原市
（亥）
（戌）和
（酉｝興
　　　　（未）佐柿
図3　幣組のトリアーデ
極
め
て
重
要??????
ん
で
い???????
?。?????????? ? ?????ー 。?? っれ
た?????。??
????
が
重
心
を
入
れ
換???
????軌
跡?、??????
の
存
在
理??????
に
支
持
す?????????っ?。
　??????????????????。???????、??
???????????、??????????????????ば???? 、 。 ?
???? 、 ?
発
的
結?????????っ???。??????、??????
大
御
幣
組
に
参
加???????、???????????っ???
??。??? ??
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二　祭祀組織の構成
?、?????????????????。?????、?????? ? ????????。　
　
　
各
部?????????????????????????
　
　
不??????????っ????????。?????、?
　
　
世?? 、 ? 、 ? っ
???????? ???（ ）
　
　
の
一部
を
担????????????。
　??、???????????????????。??????
?、??、 ??? ? ?? ?
気
が
す?。???、?? 、
ば?????? ? 。 、?
?????? ? ? 。　??、? 、 。
???? ?
の???? ? っ 、
???????????????? ? ??（?）
を
め??????????????????????。?????
神???? 、?????。???????、??????????????。　　
　
弥??????????????????????????
　
　
い
ず
れ?????、???????????????????
　
　??????????
　
　??????????????????。?????????
　
　
社
の
祭
礼
は??????????????????。????
　????????????????、????????????　　????。? 、 ?
　????????????????。 ? 、　　???? ? ??????????????、???
　
　
の
村?????????????、???????????っ
　
　
て
い
た?????。???????????????????
???????????（?）
　
　
切??????????。
　?????、???? ???
?。??? ??? ? ?????????、????? ? 。 ?の????????、??????? っ???、 ?は???? 。 ?????????? 、???? ? ???????????????? ? 、芸?（?? ） ?で??。? 、た
の
で??。
　
こ
れ
に
つ
い
て?、?????「????????????、??
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??????????????????、????????????、 っ ? っ?????????? （ ）?? ? ??? 。た
「庄????????」（『??????????』）??、???
???? ? 、 、?? っ ?。 っ?? ??????。　????、???????????????、????????の諸???????????????????、????????
お
い
て
一
つ
の?????????????。??????????
?、??????上?、?????? ? ?を新
た
に
認
識?????? っ ????。
　
以
上
の
文???っ?、??????????????ー????
??????（? ????????
社
の
神
霊
が
最
初
に
影???????、?????????????
???? ? 。 ?、?????
の
局
面
で
そ
の
特
権
的
な
地
位
を
示????。???????????
?、?? ????っ ? 、
一本幣・七本幣一
王の舞一
獅子舞一
（田楽）
大御幣
庄
宮代和田
興道寺小三瀬市
　　　　　　　｛
　　　　　　　l
　　　　　　　g南市・小倉
　　　　　　◆
図4　弥美神社氏子集落圏の概念図
??????。????、???????????ー??????
す?。????、????????（??）???????????け?? ? 。 ????? ? ?（ ） ?。?つ
の????、????????????????????、??
??????、??????????。　?????? ?? ??
???? ???????。?
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二　祭祀組織の構成
保
五
年
（一八
三?）?『????????????』?「????
御
先
手
新?、????????、??????????」????
????????、???????????????っ?????、 ???? 。　??????っ????、?っ?????????、?????の?? 、 ? ? ? っ 。 ?、「
??」??? ? ????、???????? っ?? 、 ? ? ? 。以?、???? 、 っの
で??。?????、??????????、????????
????、? 。 ? 、 ?の
で?っ?? ? ? 。 ?
て???????? ? 、に
限???? ? 、
?????????????? 。　???、?? ??????????????
?、??っ 。 ?
の???? ??????（ ） 、 、が
そ
れ
で??。?????????????????????っ?
い
た
か?、??????っ?????????????。????
稲???????????、???????????????、?
?????????????????????????????。
和???? ?っ 。 ????
?、?? 、 ????生
産
形
態
や????????????っ???。
　????、? ????????????????、??
?????? ? ???????、 ッ
た?????っ ? 、?。?? っ ??????????????ボ
ル
体???っ?????。
　
本?????、??????????????????????
紐???????? ? っ
?????っ?? ? 。?
に
お
い?、??????????????????。??????
課
題???????? 、 ?
??????? （ ）?????? 、 ?????? ??? 、 ? 。 、様
の?????? 、
????。
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仕掛けとしての演劇空間
　
　
　???????、????????????、??????
　
　
的?? 、 ? ?。
　
　
方??
　
　
は
見????っ?????、??????????、????
　
　???っ??????。??、???????????、??
　
　
側
の
意????、????????????????????
　
　
入?、?????? 、
　
　?????? ?、 ? ?
??????????（?）
　
　
い????????。
　
弥
美
神
社
の
場
合?、????????。???????????
た
祭
祀
組??、???????????????????????
統
合???????? 、
方
法
（????????）? ??っ?????。??
???????????、 ? ? ??????、?礼
の????????????ー?????。?? ?
?、?? ????? ?? ?っに
骨
格
た????????。
丁註
）
言???????、 『?????????』、??? 、
　??????、?、????????「．????」????????。（???? ? ? ????? ? ?　　?、?????????????????。????「??????
　
　?」『??? 』、 、 、 ????、?
　
　
翻
刻
が
載?。
（?????? ? ??　　
四?????????????????????????????
　
　?。???? ?? 、 ?????????『????』、???
　
　
三??? 、 、 、 ???????「????
　
　????????? ?? ??????????、?????
　
　
類??? 、 ?」?????、 。
（????????? ??? ?????　
　
（??） （ ） ?
　??? 。 、??????　
　
担??? ? 、 ????
　
　?????????? 。
（??????　
　?、? 、 ? 「
　
　
老
杉
神????????」『????』?????、??????、?
　
　?。
（?????? ???? ??　
　??? ?? ???? 、 ? 、
　
　
新????、?????????? ?? 、 」、
　????? （ ） ?、「????　
　
宮
上??」???????????「????????????」?
????。
（????? ????? ? ??　
　
六
〇ー ???。
（??? ?
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三御膳一覧
　?????、??。（?? ?? ? ????????????????????????　
　
合????????????????????」???、????
　?「? ? ? 」『 』、　
　?、?????、????、?「???????????、????
　??? ? ?? ???????????、?????　
　??? ? 、 ? ? ? ?
　
　
織???、???? ???????????? ?
　???」? ? 。 ? 、『 』、 、 ?　???、?? ー ?、　
　?????????? 。
（?）? （ ?）?『 』 、　
　
既
に???????????。
（?????? ? ?　
　?。?????? 、 ??? ?、
　
　???????? ???。
（?）??? ?、? 、 。（?）????「 （ ）（ ）（ ）（ ） ?　
　
座
論?????ー」『??』 ?、?????〜??
　
　
七
四?。
（?）??? 「 ? 」『 』 、 、 ー　
　
四
六?。
（?）?????、?? 、 。（?）??「 」『 ? ? 』?　　?、??、??。
（?）? ? ? ー　　??ー」『 ????』????、?? ? 、 ー 。
三?????
　
本??、?????????????????????????
???、??????????。??????、????????異?っ??????ッ?ー?????????????????
?、?? ? 、 ? ?体
的???????? ? 。 、
を?????? ? ? ?????????????で??。 ?????? 、 ? 。　
ω?????? 、
れ???? ??。 っ ? 、いず
れ???????????????????????????
???。?????????、 ? 、が?????? 。 。?形
の
御
膳??????????????????????????
?、???? ?。 っキ
を
入
れ?。?? 、 。
?。?? ? ー ?? ??ー?ル
程???????????、?????? （
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①
? ?
④ ⑤
?
⑦
?
⑨
図5　新庄の御膳
　　　（日吉神社用）
の
皮
で?っ???）?????
?。???????、?????? ?（ ）??? 。ギ
の??、?????????
つ??。??????????
用
い?。???????????????????????（??
モ?）?、????? ?? ?、?????????????
?。??、?????、????????っ??????。???社
に
供????、??????????????????????
?。?? ? ? っ 。 、 ??、 ? ?????????っ?。　②???????????? ? 、
穴
を
二
つ????????????、????????????
の
長
方
形
の?????。???????、???っ???．??
（?）???（????? ? ? ?? ）． （
?????????? ?、 ）．
一?????????????????????ョ??????、で??。 ?、? ? ????長方
形
の????????。
　?????????????????????????、???
??????????????????????????????
（毎
年
紙
を
張????）??。?????????????、??
錫?????? 。 、つ
か???????、????????っ?????????。
　???? 。 。（
一八
五?）???????????????『????????
???』????、??? っ 、??、 ? っ ? 、 （ ）
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ホンダワラ
ト　コ　ロ
○神酒○〉⑧③・
ホンダワラ
ト　コ　ロ
???
い
は
鎌
○神酒○〉⑧③・
図6　大三ケの御膳
?
一膳御三
??????、?????っ?????????（?）?????跡
が???（????????????）。????、??????（一九
〇?）???????????????????????、
????（????）??????????っ???????????。 ?、 ? 、 ?
で??。????????????、????????????????? ?。?? ???? ?????? ??? ???
?????????。
　?????? ? ????????。????
???? ? 、『 』
記???? 。 、 ?。
?、?? っ ?? ??? 、 ）切?????? 、 。 、 った?? 、 。の枠
で??、???????????????????????。
??????????。　
㈲????????????????????。???????
神
社?? 、 ????????????? 。
興
道?? 、 、 ?
神
社
用
に
は
四?、?????????????????????
?。?????っ????????????????、??????? ? ? 。 、 ?枚
交
互
に
重
ね?、??????? 。 （ ??）??
???? 、 、
の??????????。?????、??????????、?
???? 、 っ?。 、の
は???????っ?。
　?????????（???「 」? ?????）に
載
せ????????????????、???????。??
?
稲
穂
鏡 　⑧○神　酒○
稲 稲
穂
（弥美神社用）? ?
⑧　　餅
○神　酒○
（日枝神社用）? ?
鏡　　　　餅
○神酒○
　　（愛宕神社用）
図7　興道寺の御膳
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?????、????????????????、???????竹????????????????、????????????
???? ?。 ?
椀
状
に
盛?、???っ??????????（???????ー?
ル
）
を
上
に
差?。??????????????????????
?。????、 っ 、た
竹?（???????????、???????ー??????
??）? ? 。 、 っ 。
一???????、?????? 。納め????、? ? ? 、 ?
の
翌?? ? ョ っ 。
炊????????????? 。　?? ? 、細?? （ ） 。
????、????????? ? ? ????
わ
れ
て
い?。??????（?ョ?）???????????、?
一本
を?っ??????????????、??????????
?っ????????。????????? 、 ? ????
ッ?（??????っ?? ???????、???????）
???? ? 。 ? っ ???。 ?
の?????、????????????????????????。????、???????????????、????（??二?）?? ? っ
???? ? っ ?。 っ
て
は
漁
業
に
従
事???????、??????????????。
　?????? ? 。い
た
鏡???、???????????????????????
蒸????、 ??????。??????
?。???????? ? 、い?。??、
???? ? ???。　???? ? ???? ???、?????????
?、?? 。? ???????、???????? ? ???。　?????? ? ??、?? 。 、れ
か
か??????????。?????????ー?????
?。?? ? ? 、れ?。?????? ??、????????????? 、酒錫
用
の
穴
二
つ
に
加??、?????????????????
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?
一膳御三
?。????????????????。??、????????十
六
の
小?????????。???????????。????
事???、????????????????っ?????????????。　00
佐
柿
???????????????（????）???
???? 、??????????????????、??は
横
木
に?っ?????????????。??????????
が
据????。????????（?????）????、???
は
稲?? （ ? ） ???。?????????、 ?
三?????????????????????、???????に
差???? 。 、 ? 、 ?
???????、???? 、 ????。　
02?????? 、
に?????????? 。の
神
酒
錫????。??、?????????? ?
は
藁
を
入?、 ? ? 。
?????????? 。 ?
サ
キ
モ
チ
一個
を
通????????っ??????。??????
???? 、 ???? ??????? 。? 、
短
い
竹???????????????????????????
?????、??????????????。???っ?、???組
に
つ???????????????? 。
　
⑬
南
市???????????っ???????、?????
で??。??????????????????????????
?、?????? 。? ??。　
⑭????????????????????????????
??????、? ????? 。　??????????????????????? 。木
野
は
現
在
弥
美
神
社
の
祭
礼
に????、??????????。?
?????、 ????? ?。???? ? ??????? 、?? 。 、
い
紙
を????????っ??????????。????
???? 、 。
の
竹??、???????????????
???、 ?????????? 。?、 ? ???、 ????。　
???、?????????????????????????
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い
て
言
及????????、????????。
　
ω
　
集
落???????ー???
　
②???????????????
　
③
　
各
集
落
の
生
産
形???????
　
以
上
の
三
点
に???っ???????、???????????
表
で??。??? ????、??
?????????????、????????????????
の
対
応???????????、????????????。??
???? 、 ? ーは??。???、???????????????????、??
???? 、文
脈
の???????? ???????????? 。
?、??芸
能
を
理???????????っ?、????????????
???? ?、 ?? ?????????。　????、??????? ????????????
?、?? 。 、の
シ
ソ
ボ
ル
体????????????????????????
い????????、???????????は口
を?????????。????????????? 、
表3　御膳と集落の対応表
1木i小…??? 南
市
坂
尻
佐
柿
??? ???和
?
河
原
市
興??大
三
?
（???）?新
庄
集
?
稲鎌i
穂・i??????
稲
穂
?????） ????????
稲?????????斧????
（本
文
参
御
膳
の
餅????? ????
稲
穂
穂
?
細
工
（　i
4　i）　i ］2 12 8 6 8 8 8 8 6 5 3 2 1 躍…（?????????、???，
大
御
丁幣??
大?????大
御
T幣????
大
御
↑幣
大
御
丁幣??
大
御
丁幣??
大
御
夕幣
／?
大
御
?）獅
子
舞
??
七’
本?
??
職
業???
???…
非
農
耕
?????
農
耕
?????
農
耕
農
耕
非??
?? ?? ????? ?????
非
農
耕
生
産
????????????．?．?．?．?．??
???? ??
（農巻耕’
???? ?
形
態
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見
神
社
の??????????????????????????
た
形
跡
は??。
?。???????、??????????ッ??（???????? ? ） っ ? ??? ? 。 、争
が
存
在??????、???????????????????
???? 、機
能??????????????????。
　????、??????????????????????。『廿
八
所
祭?????』??、??????、?????、???
六?、?? 、? 、 、 、
?????????? っ 、 （ ）
既
に
御
膳
の
存
在
が
知
れ?。?????????????????、
六
膳
の??????????????、????????????
い
っ
た
記
述
に
は
注
意
が
必
要
で???。???、?????????
時?、???????????????????????????思わ?、????????????????? 。
?、?????????? 、「 」
け?????? ? 、
???? ? 、 。
???、???????????????????????????? ???? 。　??????????????。??????????????????????????、??????????????????『 』 ? 、 っ 「
? ?????? （
を
取?」???????????????????。??、???
??? 「 」 、
対
す???? ? 、「 ?
????（???」 っ 。?? 、に?っ?、?????????????????????????
????
の
位
置
を???????。???っ?、??????、?????
???? ??????????? ? ??。　
そ??????、???????????
て
い?? （ 、
確?????）。?????、? ? ? 、
???????? ? 、
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写3　新庄（弥美神社用）
写5　東 山
写2　新庄（日吉神社用）
写4　麻 生
写6　佐
写8上野（野口も同じ）
野
写7　上野（野口も同じ）
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写10河原市 写9興道寺
写12宮 代 写11和 田
写14五十谷（安江・寄戸も同じ） 写13中　　寺
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仕掛けとしての演劇空間
写16坂 尻 写15佐 柿
写18小
?
写17南 市
写20木 野
写19木 野
写21祭礼終了後，半分に切って再分配：：
　　　される御膳（麻生）
四弥美神社祭礼次第
の
山
入
権
を
象
徴
す??????????????????????
?、???????????。?????『?????』???????????? （事
例
に????????、??????????、???????
断
得
分?（ ）? 、 ?
????? っ 。 、????????????????
山
野
領
有
権
を
象
徴
す??????????????????、??
間
の
相
論
を?????、????????ー??????????
確
認?????????ー?ョ???っ???????????。
　????????????。?????????????????、???????? 。????????を
通?????? ? ? ? っ 。
仏
教
は
生?????。???、??????????、?????
徴
化???? っ 。 ? ? ??、?
の?????????? ?、て?? 。 、
????????。??? ? っ 、?? ??????。　??????、 、立?? 。 、 、枠を
超???????ー???????????????????
た
の
で??。???????????????????????、
神
撰
は?? ? っ??????。??
?、??????????????????????。　?????????、????????????????、??て注??????。?????????????????????
?、???? ? ??????
に
足???? ? ?ー?????????っ
て
か?? 、
景??????????。 ? 、地点
か??????、???????????? 。
註（??????????? ??? ??? ????
?????、???????「??????????」、?????「????????? 」 ?。
（????? ?? ?? ??　???? ???????。（??? ?四
　????????
五?????????????、??????????????
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仕掛けとしての演劇空間
行
な
わ
れ
て
い??、??????????、??????????
???????????（??
祭
礼???????????。????????????????
?、???????????????、????????????の
見
通?????????????????????。
　
ω
　
大
御??「???（???）」
????????
　???????????、?????????????????に
到
着
す???、?????????。???????????っ
???? ?（???、????????、? （ ） ??。?? ?? ? 。 、 ? 、 ????っ?に
小
幣
を
従?、?????????? ? ??? ?、??
???? 。　
午
前
十?????、「???」? ? 。 ?
??? ???? （??
氏
子
総???????????????????? 、
典
を
挙
行
す?。?????? ?、 ?? ?
?。?????????? ?? 、
を
除??????????????。??、??????????
が???????????。?????????????????
????（?? ? ? ??? ? ?）
少
年
で???、????????、??????????????
??、?
　
⇔
??、
?
写22女　郎（麻生）写23幣差し（麻生）
（幣
持?）???、???????????????????。?
差?????????????????????????、???差?? ?
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四　弥美神社祭礼次第
????。??????、????????????????????（?
望???。　
や
が
て
大
御
幣
を
前
に??????????、??????。??
ち
は
大
御
幣
の
頭
を?っ???????????????、????
戻
す??????????????。????????????
?。??????????????????????????????、? 、???（??? 、ろ
に
移
管??、???????????。????????。
　????????????????????。???????、
????? ? （??
集??????????????????? 、????????の
ケー??????。?????? っ
?。??? ?、???????????? （ ）? 、 。尺
（????????ー??）、???????
れ
て
い??????。??????、「??」???????。?
段
の
長?? （ ? ー ?）、?????????（?
一三
五
セ
ン
チ?ー??）、??????????????????
?。?（???）?? 、?? ? ? ? 。 。
写24大御幣・小幣の幣招き
写25参道下の馬止めにて待機する
　　　大御幣
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仕掛けとしての演劇空間
洗米約一合を
半紙に包んで
苧で括る
ビサ?！
図8　大御幣（河原市）の規格
表???????。??????容?? ???。
??????、??????????（ ）
存
在
す?。??????????
類
を
作?、 ?
?????? 、 ??? 。に
つ
い
て?、????（??ー?
ル
程?）??????????、
????????????、???????????????。?
の
美
濃????????っ?。
　
②?????「???」
　??????????????、????????。?????に?? 、 ????????っ????本?、 。 ?
???????????。 、 ?大???っ ?、 、て
直?。???、?????? ?。 ???????
回
繰?? ?、 ? ? 、
????????? 。
写26一本幣・七本幣の幣招き
?、?????????????????、正
副
二
人
の
船????????????????????。
???????、?????????????。
　?「???」　?? ?、 ????????、??????。??????の?? ッ ?、
??????。? ? 、 ?
?????????っ
い?。????????長?? （ ー?
??）??????、 ? ??? 、??? ??????紙
で
包
ん
だ
洗
米
（祭
田
で?????）????。????
?? ???（ 、時
は
ホ?）?????
括????????やは???????。
　
　
　
　
　
　????
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四　弥美神社祭礼次第
写28幣迎えに臨む大御幣
写27幣迎えのために待機する
　　　王の舞
十
三
年
（
一九
八?）?
時
点
で?、?????
す?????????
?。??????、??? ?す??????三ケ?、??????
所
二?? ?
?（?）
の
集
落
か??????
て??????、?の
警
護???????
本
幣
を
早??????????????。???????????
て?、???????????。???????????????て
い??。????????????????、????????
???????????（?）? ?。
　??????????、??????????????????
???? 。?? ? ??、??????????
わ
れ?。???、????っ? 。 、
王
の
舞
用
の
旋
律
が
奏???。?????????????????
?、???? ?????????。　?????????? 、 ? 。に??っ 、
?????? ?、?? ? っ 。?? 、 っ 。
の?、?????? ? ?????????。
??? ?????? （?）
本?、 ? 、 、 、
??? ????????。　????、? 「 」。?、?? ?? 。 ? 。?? ? ???（??っ ????、??? ） 、 ??
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仕掛けとしての演劇空間
「オ
ガ
ム
」
所
作
に
合
わ
せ
て??????????。??????。
上
野
の
獅
子??????????、??????????????
だ???。?????、?????っ??????、??????を下?。????????????。??????、??????
け
な
が????????、??????????????????
回
繰?????????。
　????、??? ? 。 っ ?
?、??????????????????。???????（?????）???????（??）、?????????????。彼?????? ? 、 、?に合
わ
せ
て??????????、??????? 。 、
?????? ?? ?? っ?、 ? っ?、 ? ????? 。　
こ?????????????、???? っ 。
???????? ー ー ?ー ? 。
の
通????。 、?
?。?? 、 ? 「 」。? ??????慢???、??????????????????????。??の道??????????? 、
写29幣迎え（一本幣・七本幣）
の
地
点?????、???????????、
れ?。??????、????????????????????
?。????、???????????????。???、???????????????????。??????????????、 。が
元
に
戻??、?????っ??、??????????????
下
ろ?。?????????。???、????????????
?、「???ョ」「 」 ???? 。
新
庄
の
地
位
の????
????????。　?????????で?、差?? ?の??
??????っ???の???? 、 ?到
来
を
待
ち
望
ん
で
い
?。????、???に??????マ
の?????。??
　
七
本???????
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四　弥美神社祭礼次第
写30　幣　迎　え（王の舞）
　????????、???????っ????????????行?? 、「 ??」「??? 」 ? ?????で??。 ? 。
???????????、?????っ????????????
の
だ???????????????、????????????
???? 。 ????、?????????最?、?????? 、???ォー ????? ? 。　
無???????? 、 ????????????
????????）?。 ? 。 ?、??
写31幣　迎　え（獅子）
写32幣　押　し
写33幣押し
?。??????????、???????????????っ?
行?っ??????、??????????。????、????わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
三
回??、????????????。????
七
本??????????、???????。???????、?
???????? ? ??。　??「???」　
獅
子??????????????????、????????
下???? ? ???????????????っ 。???っ?、?? ?
?? ? ? ??、????????? 。
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仕掛けとしての演劇空間
???????????、???????????????????? 。 ?（ ） 、?? っ 、抜??っ????????????????っ?。??????
?、???? ??????????? ?????。????
の???? ? 、 ?????????????たた
め?、?????????っ?????。???????、?
礼
に
お
け??????????。
　
行
列?、?? ? ? ?
?????????? ? ?????????????、?????。???????? ??迫??、????????? ??
????（?）
充
分
で?っ?。
　
や
が
て
行
列
が?????っ????、????????????
に
至?。??、?????????????????、?????
繰??????。? ?任を
終?、?????? ? ????? ?
で??。? ?、 ?
????。???っ?、?? ?????????? ?
れ
た
か
の?????????????。???????っ????
写34破壊された大御幣
に?っ????????????????????????。
??、?????????????????????????、
ぼ???? ? っ 、れ?? 。 っ ????????い?? ??。　や
が
て
幣????????、???????っ????????
が
幾???????????????、???????????
?。??????????? ? 、?? ? 。 ? ?? っ
?、?????????????????????（?）
?々??????????。弥?? ??
???、? ?れ???、
???? ??。　
上???????????
???、 ? っ
い
に??、「 、 」?
???? ? 、? ???? （ ）???
　
　
　
　
　
単???????
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四　弥美神社祭礼次第
て?、???????????????。???????????って?、?????????????????????????。
か???、 ? 、か
わ???? ? 、 っ ?っ?「??、?
?????????????????（?）?」 ??????????。
　????、? ? っ ?て
い?。???? 、
?????? 。 っ?、 、? ??????? ?。?　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要?????っ?????
写35　幣串に乗る大御幣差し
????、???????て???? 。 、????? ?
?、 ???????、
各??????奉?、
??????。?が
担?????、????
???? 。????。
　??「???」　
昭
和
五
年
（
一九
三?）???????????????????
持
ち
決
議?????、?、?????????????????
な??????。???、?????????っ????????を?? ? 、 ?
???????????っ?????っ?????、???????? 。 ? ? ? ．?? 、 っ??。 、 、れ?????っ?。　次
に
そ
の
様
子
を
記????。?????????????、?
?????? 。 、?? ??????。?????? 、
や
が
て
鉢
巻????????????????????????
が?????????? ???。??終
結?????????、???。????っ?????????
????????、?。　
下?????? 、「 ?、 」 ?
???? ? 、 っ
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仕掛けとしての演劇空間
石
段
を
登?????、????っ??????????????。
一旦
大
御
幣
差????????、??????????????
?。????????????っ?????????????????????????????????（?）放????、??????????????。?????????って
右
回?、?????? 。 ? ? 。 ???
っ
た
気
配
が?????????????????????。
　?????? ?、 っ ????。????? （ ） 、十
分
で?っ?。????????、?????????????
?、?? ? ??????? ?、 ??
（講?）?????。??????、?????????????
に
収
納?????、?? ? ? っ 。???、???
の
最????っ? っ????????。
　
⑥
　
王
の?????
　
幣
納
め
が
終
わ??、??????っ?????????????
?、??????????。?? 、は?????????????????ー??????????
?、?? ? 「 」 ?
??????????????????????????（?）
共?、「???」??っ?????????????????。?
???、??????????????、????????????? 。　
所?????????、??????????????????
??、? ??? 、???????????。 ?避
け
て???????????????????????っ???
の
で??。????? 、 ?
を
切?、 ? 。 、
???????っ ? 、?? っ 。 ? （ ） 、 ???て
み
た?、???????? ?っ?、????????
?。
　?????????????。????????、??????や
は???????????? ? 。
???、?? ??? 、担?????っ 。 ? ?
???? 。 ? ー ー??????。
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四　弥美神社祭礼次第
　???????　
獅
子?????????????????、?????????
????????っ???。?????????????????
で??。???、??? ????????????、??半
分
に?っ??????。??????????、???????
子
集??????????。????、????????????
覚
化
す????、??????????? 。
　
御???? 、 ????????????? 、
????????????????????。?????????帰??、?????????????????。????、???
????????????、?????????????????
在????。 ? 、 ?? ? 、
???? ??っ??? 。　
各
集???????????????? っ 、
に???????? 。て?? 、?????????? ???。及
ん
だ?、?????? っ っ
妨
げ?????????、??????????????????
麻
生
に
つ
い
て
の
み??????。
???（?）
　????
??? ? ?????????????????、??????? ? 。 ?
は
祭??????。?????????????????????
???? 、 。?、 （????）? ?????????っ???????（?）の
で??。??? 、 ? 、
の????????????????、????????????た?? 。 ?。
??????? 、 。
で?、?? （ ー） 、
???? っ ? ? 。 ??? （ ） ? 、 ????、? ?? ?
（?????） ? ?????。????????、?
?（?）
二?、?????? ? 。本?? ? 、勤
め?。?????????っ??、????? ?
神
社
に
参??、????????????????????。
　
四????、? 、 ?????っ??????
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仕掛けとしての演劇空間
?、?????????????????????。　
四?????、???????????????。
　
四?? ? ????、?????????
始
め?。 ?、
??????????????????????????（?）
祭
礼
の
準
備
を
行??。??????????????っ???。?
た
が
っ
て
祭????????、??????????????。?
幣?、??????????（??????????????）?
?、??ー?? ?? ?っす?。?? ? 、 ? 。 、
???? ? ? 。　?????????、???????????????????（?）?。?????? ? ? ????? 。 、幣
差?????????????????? ? 。
???? 、 。以
前?、?? っ 。 、
五
年
（
一九
四?）???????????、???????っ??
?っ??、? ? ? ???っ?。???、??、? ????????????、?????? ?　
　
　
ん
で
人
を
集
め?。
　?、???（???）??????????????。????　　
　
所
が
望???。
　?、?? ? ? ? 。 ?　　
　?。??????????????。
　?、?? ? ???????????。　?、 ? ??? 。　
こ
の???、?? ? ????? ??????
か?、?? ? ? っ 。　??、? 、 （
?）?????。?????????、?????、???????? ?。 ? 、????????。
写36女　郎（新庄）
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四　弥美神社祭礼次第
図9　御膳の運搬法
?、???（????????、吉
神
社??????????）???????????????
?、?? ? ??? ）ー???（??????）ー??（???? ? ?）ー ???（????????、??? ? ?????????????? （?）輪
を
手
に??????????（?）?????）???????
女????ー??（??????）、???。　
行
列?、???????? 、???????
を?っ?? ???? ー ??。 ???、???った
家
か????、? 。
?、?、??????? ? 、? 、人
に
分
か
ち
持
た
れ
て????????、????????????
に?っ?????? ? ? ? ? 。 、????七
本
幣
及
び
御??、?????????っ???????????
???。???? ? ? 、か
っ
て?、??????????。???????、??????
　
五???????????。????っ
て
五?? 、 ?、
神
社
の
祭
礼
が
行???????っ?。??
の
午
前
六
時
過???????っ??、??
か????????っ??????。??　　
　
現????????）ー???（?
写37　一本幣・七本幣（日吉神社にて）
荒
薦
を
敷
い
て
座?。??
て
拝
礼
の?、??????
本??????????理
に?っ??????、
?????????。???代
理
の
手??????
?、?? っ
の
頭
上
で
御??????
右
に
振?????。??
っ
て
右?? 、 ?
??、????? ?
???。
　????????、??????????。?????????
?っ??、 ??????。???、????????????
び
女?????????????。??????????、???
???? ? ? 。? 、? ??????? ??（ ）?っ 、 、
て
お?。???????、?????? っ 、
左
に
七
本
幣
が
並?、???????。??????????、??
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仕掛けとしての演劇空間
???（?）
の
天
満
神
社
脇
を
抜
け?????????、?????っ?????
??????っ?。????????????っ?。??????、 ? ? ???????????。?の
菜
の
ひ
た??（?????????）??????っ???。
　
そ
の
以?、?????????????????。??、???
終??????????、???????、??????????の御
膳?????。
???（?）
　
②
麻
生
　?????? 、 ? 、 ?ち
て
い?。???? ??。??????????????
?????? ???????? ? ???????
生?、???????? っ ? 、 ?
??????????? っ 。 ? 。 、
ルー ??? ? ?????。??????、二?、? 、
??????? ?
礼
を??。??????????、???????（?????）
???（???? ） 。横
の
集
会
所
を????、??????????????????。
清
義
社???????????????? ? 、?
?????（?）
て
言
及?? 、 ? ???? ?
に
す?。
　
四?????。???????????????、??????
?????????、????????。???? ??? ?（ ）?? （?）? 、 。 、 ??????。　?、???。??????????、??（?????????
??? ??? ???? ??? （ ）
　
　
　
八
幡
神
社
境?）??????。?????????、???
　
　
　????。??、???????????????????
　
　
　??、 ? ? ????。
　?、?????? ? ? 、 ? ?　　
　
区
長???????。
　
神?。?????、?????????? 、 ?
を?????。 ? 、 っ?。??????、?????? ?っ ?
?? ?（ ?）、??。 っ ?っ?、 （? ）? ????? （ ）?、 。行
は
以
下
の
通?。
??、?? 、 ????っ? 。
　?、?????????。???????? ? 、
???? ? ? （ ）
　
　
　???????????????、??????、????
　
　
　
夜?????????。????????????????
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四　弥美神社祭礼次第
　?っ????、????????????。????、???　
　
取????????????。?????????????
　????。
?、?????、???????っ???????????、?　
　
示
に?っ???????ュ?????。????、「???
　
　?」????????。??ュ?????????????
　
　?? 。 、 ? ? 。
　????。
．?雛
写38和田の海で水垢離をかく祭礼人
?、?、
写39　完成した御膳は天井近くに据える
午
前
十
時
過?、???????（???）????????
に
和??????、????????、?????????
??????。
一方
神
事
の????、? ? 。 ?
????、??????????、??????????、
八?????????????（????????????
??????（ ）
各?? ョ ） ? 。神
社????????????、????????。
　
　?、 、 ?
　
　
　
　
始??。????????? ? 、
?、
??????????っ??????。?????そ
の
様
子
を
見?????????。
王
の?（???）。???、???????????
の
方
を????????。???????????
????っ??っ 、 ?
成???????????? ? ?。?
?、?? ? ?、??? 、太
鼓
は
参
詣????????。?????????
の?、???? ????。 ?最終???ェッ??????。?? ? ??
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仕掛けとしての演劇空間
　
　?????。
　?、?????っ????????????、????????　　
　
持
ち
帰?。
?????????????????????????（?）　
神
事
が
終
わ??、????????????????、????
?。? ??????? 。　
王
の?（???）。??????、??????????っ???
い
す?。???????????。
????? ? ?? （ ）
　??（???）。???????????????。??? っ 、?? っ 。 、? 、 。 、和????????っ????????? ? 、の舞
い?????????????????????。
　
祭
礼??。 、 ? ??
す?。???? 、 ? 、 （は八
幡
神
社?）???????????ー???????????
を???、 ? ???????????、 。王
の?????、?????????、???? ?
?????。?????????、 ー ー?? ー?
舞ー ??ー??ー? ??ー???? 。 ??
??、???? ? 。
写40一夜酒
　??、????????
???????、????ー? （????）?????????? （ ）の?、?????????巻?? ?め?、て?? ?。作?? 、 ????
?。??????????吹
い
て
赴?、??????
?????????、????っ??????????っ???。? ????????（?）
　???、?????????????。????、??????割合
で
王
の
舞
を
担?????、????????????????
行?っ?? 。 ? 、 ? ?て来????、????????????????、??????
夕???? ? ??? ????。????、??? ???東?? 、 っ平が
生????、?????????????????????
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四　弥美神社祭礼次第
?、??????????????????。?????、???は
王
の??????っ???????????????。????
???? ? ????
時?、??????????（???????????）???、
??? ? 、 ??。 。　
東?????、??????????????、???????
傾???????? ? 、 ?っ?? 。 、 （ ）で?、 、借?? ? 。
?、?????????? ? っ ?????。??、 ? ?? ?? っ?、 ? ? ??っ? ?た
方
が???????。
　???????????、に?、???????????? ??
?。???????? ?、 っ考
え?、??????????????????????????
???? ? 。 、
て
記????????????。?????????????、?
????????（?）
垣
晴
次
「郷?????」?????????????。?????
?? ? ?????（?）
に
つ
い
て?、?????「???????」???、?????
八
五?）?????（????）????????????、??
????。　
各
集
落
は
互
い
に
似?っ??????っ???????、????
け
入?????、 ? ? ? 。 、
?????? 、? ??? ? ? ?
注
が
れ?????っ???????????????。???っ
?、???????? ??????ー???、?????部
が???????? ?
の
で?? 。 、
??????（?）? ? ? ? ? ? ??????。?、 ? ?? ? ???? ? 、?? ? ??? っ???? ? 。?
（?????????????????????????????????　? ????〜????）??????? 、 ????????　
?????????っ???。
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仕掛けとしての演劇空間
（???????????（?? ? ????????????????????　　????????????????????????????
　
　
12???????????、??っ?。
（????? ????（?????? ?? ?????　
　
に
注????、???????、?????????、??ヶ???
　
　
桃???、?? 、 ?っ ?
　
　
　????? （????）?「 」 ?、「????
　
　
依
四??????????」???????。??????????
????????????????????????
　
　???????????? ???? 、 ????
　
　
行?????? ? ? ョッ???
　
　
合
考??、?????? ?。 「 ? 」『
　
　
民
俗
の
源?』、???、?????、????、??。??????
　
　?????? 、 ?
　
　
が
記?????。??? 、 ? ?
　
　??? 、 ???????『? 』（ ）
　
　
宗
教
史?、?????、?????、????????、?????
　
　
れ
た?。
（?????????????????????? ?（???????
??????。
（??? ????????　
　?????。???、? ??????????
　
　?? 。 ? ? っ 。
（????? ??（?） 、　
　?っ??? ????? ????????、????
　
　?? ?。 「 」『 』、
　
　
三
七
三?、??????????????????。
（?）???????????????。??????????っ???　
　?、???????????????????、????っ???
　
　?、?????? 、 っ ? ? ?
　
　
二?、???????っ??????????????。????ヶ
　
　
や
坂
尻
の???、??????????????????????。
（?）?????? ? ??????。（?）???????（ ? ） 、????っ?。（?）? ?? ? ? ??????　
　?。
（?）? ? ? 、　
　
が
続
い
た???????????、???。
（?）? ? ? 、 。（?）??? ? 、　
　
め????????。
（?）? ? （　
　
ち
決???????、「?、??????????????????
　??? ? 」 。（?） 「 、 」 ??　
　?、??????????「??、??」????? ?
　
　
す?。??????? ?????。??? ?
　
　
区
別
は
厳
密
で
は??、???????????、???。
（?）?????? 、　
　
例
が??。?（?????? ????????????
　
　
正
殿??????????? ? 、 ????
　????? ? ?? ?。 ???? ?　
　
人?????????? ? 、 「 ??」
　
　????????????? ?。 、 ?
　????? 、 。 「 「 」ー
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弥美神社祭礼次第四
　
　事
例
二
つー 」『???????』???、?????、???、??。
（?）???「???????」?『???』????、?????、???　
　?「??????」、??。
（?）???、??? ? ? ?。 ? ??、?　
　
地
在
住
の
小?????????????、??????『????
　
　?』、?? ? 、? ??、 ???????????。???
　
　?? ?? 、 ? 「 」、 ??ー????、
　
　
の
記?????、????????????「?????????
　
　?」、 ー 、 ? （ ）? 、
　
　?????「 ?? 」、 ー??
　
　
そ
れ????????、 ? 。 ? 「
　
　
礼
の
構?」、???ー????、???「?????」???????
　
　
の
行??? 、 （ ）
　
　??????。 。 ? 、
　
　??????、 ?っ ?? ?っ 。
???????????????????????????????????? ??????
（?）????、??????????。 ? ?　
　??? 。 ??? ?? 、
　
　
心
部
に????????? ?? ? ? ?、???
　
　??? 、
　
　????????? 。 っ 、
　
　
年
祭?????????????、???? ??
　
　??? ヶ 。
（?）????????? ? ??????? 、?　
　
で
担?????????????っ
　
　????????? 。 、
　
　?????? 。 、
　
　
紋
付????、 っ 。
（?）????っ?????、??? ??? 、 ?　
　
た??、??、?????。??????。
（?）???????????????。??????????????　
　?、??????????、???????????????、?
　
　?、 ? 、 、 ??。??? 。
（?）??? 、 。 、 、　
　
の
ヤ???????????????????????。
（?）???? ? ???。（?） ?? ? 、 ?????????? ?　
　
い
を
奉
仕???????????、????????っ?。
（?）? ?、 ??? ? 。　
　
に
つ
い
て?、? （ ）? ???????
　
　
際
に?????「?????????????」??????。??
　
　??????????っ????????????。
（?）???「 ? ー ー」　?『????????? ?? 』 、 。（?） っ ? 、　
　????????。
（?）? ? （ ? ） 、　
　?、? （ ?????????）、??（?? ?
　
　?）、????、?（ ） 、 、 ?っ 。
??????????ょ??
（?）????????? っ 。　
　?、? ?? っ ? ???。???????? 、
　
　?????? ? 「 ?
　
　????? っ ー」『 』 、 、
　
　
参
照
の??。
（?）??????（??? 、 ?　　
人????）?????（??????）、???（????）、??
　
　
汁
（豆????? ）、??、?、??っ?。
（?）??? ? 、 （　　
の
諸
役
で??。
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仕掛けとしての演劇空間
（?）????ョ??????????????。??????ョ????　
　
で?ヶ?、?????????????ョ????????????
　
　???、?????????????。???ョ?????????
　
　
て?、? ? ? ?
　
　?、? ? 。 、 ? ?、 、
　
　????? 。
（?）??????? ????）????、?????、?????、?　
　?（? ? ） 、 、 っ
（?）? ? （ 、 、 、　? （ ? ） ?、 （　??? ? ）、?、???? っ 。（?） 、 、　
　
れ
て
い?。???っ?、??????????????????。
（?）??? 、 。 ? （?　? っ 。（?） ? 、 、 ? ? ? 。（?）??? ?「 」、 、 ?。（?）? ? 、 「 ー
??????????ー」??????????。
????? ?ィ? ー
五
　
祭????
　
弥???????、??????????? ? ?
い?。????? ?、 、??? ??（金
の
御?）?????????????????????、??
を
宮
代?????????????、?????????????
???っ?。????『????』???、??????????
て
お?。
　
「???????、??????????、?????????
霊
社
二
十
八
所???、????????????、???????
???????、 ? ? 、 ? ? ? 」?? 。 ? 「 、?? 」 、話???、???????????ィ?????????????
???。 、??（???? 、 ?の?、???? ? ?ので??。????、?????????? ?
?????? ?????　?????? っ
???。 、て
い????、??? ? ? 、?
江
の?? ? っ
定
す?? 。 ?? ???、 ???????っ
て
孝
元
天???（???????）????、?????????
?????????（『 』 ）。 ????
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五祭礼の言説
を
は????????????????????????????
?????????????????（??
は
室
毘
古
王
の?????????????、??????????
?? ? （??
移
入??????????????? 。
　
そ
れ?、????????ー????????????????
???? ????????（??
対
す???? 。 、?????????
??? っ 、 ????
満
神
社
で
四?????????????、???????????
を
入
れ
た?????????。?????、??????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????????
写41太刀を捧持する「出神」（宇波西神社にて）
??、
の
交
流
は
頻???っ??
??????（??
思
わ
れ?????。
　????、?????
?????す???? ??上位???、?????
??????（?
権
を
行???????、
他
で???。 ?
て
新
庄
が
神
霊
を
運
搬?、
神
霊
の
移
動
を
再
現
す??
????っ????????????、????????????? ????????（??
の?????????????。　?? ????? 、??????????????
???? ???
上
げ??。?????????、?????????????「?
?」? ? 。?? ? 、 っ っ 、??っ 。 、 ? ????????? （立
場
を
示???????、?????（????????）???
戸
神?????????????? 、「? 」
???? ?? ????? （
を???????????????っ 。　?? 、 ?????形態?????? ?????。??
揚?、?? ?????? ????
?、??????? ?、?? ? 、
承
に???????? 、
??????。 ??????????、? 。　???????????? ? 、杓
子
が
流
れ
て??。????????????????????、
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仕掛けとしての演劇空間
???????????っ???。?????????、???????????????????、????????。?????約
束???、????????????、???????????
っ?。?????????、????っ???????????
?。
　
現
在
で???????????????っ???、??????
住
ん
で
い
た??????（????）???????????。?
?、????「??」「? 」 、れ
お
軸
様?????? っ 、 ? ?
??????????（?）? ????。? ??????? ??（?）
　????????????ょ??????、????????????? ??? ?、 ? ?? 。方
面
の
調???????? 、 、
????????? ? ? （ ）
で
は
次
の?? 。
?? ????
家
の
落
ち
武?????????、???????????????
?? ? ? （ ）? ー っ ? 。?? 、 ? ?
て
生
活????、??????????????????、???
わ????????????っ??? っ 。 ?に?、 ? っ???。??、????
事
実????????。???????????????（???
公??）?????????????????????、????天
王
（歓
喜
天?）???????。???、?????????っ
て
い
た????????。
　
で
は
彼??、????????っ??????。??、????
井
及
び???? ???????。????、????
????????????????。?????、?????????? ???? ???? ???? ? ?? ?諸
人
を
構
成
す?????????ー ? ?、 ?
集
落???????????????? ?????????
?、??? ? ?た
者
で???????。??
分
化?????? （ ） 、??、 、
下?????????、???????????、 ?
??????（?）
っ
て
い?????。 、 ?
す???? 、 ? ????っ?????
?。　
㈲
　
新??????????????、?????????
??（?）? 。、??? ?? ? 、?? っ 。 ?? 、???????? ?? ? （ ）小????????????。??????、???? ????
56
五　祭礼の言説
???菜
畑
焼?????、?っ???????????、???????
????????（?）
の
野
菜
を
栽
培????。???????????、???????
い???????????????????、?????????
?。
　??、? ?????????????、（ ）で?? ? ? 、（ ）社???? ? ?加?? 、（ ） ????? っは大???????っ????、?????????っ?????
っ
た?? ?、 ???????。
?????????????? ????（ ）
　?????? 。 、 ァ ー ョを
思
わ
せ?。??????????????????????、??
応
の
概
観
を
試
み
て
お?。????????????、??????
??????? 、 ???「? ? ?? ?
（??）????? 、われ????、??????? 、
?、???? （ ） ? 。?? ? 、
不
心
得
者?、????????っ??、 ? ????
め
に
差????????????????????っ?っ????
??????????????????????（?）
が
た
め?、???????????????????。」
　???????????????。??、??????????（?）
????? ‖ ??????す?。? 、 ? ?
???（?）
正
雄
の
所
説
の
延
長
上
に
立
っ?、????????????????
?、???? 。?? ? 、「 ??? ? ??? （ ）に
お
け????????????????? 」
??? 「 ?? ? ????? （ ）
に
『接
近???』??????」?????????????。?
??? 、?? ???っ 。　???っ?、?????、?????? ? ???????語?? ? ? 。 、来す?????????ッ??????????????、???
は
異
人
が
畏??????????????????????㌦??
?。?????っ?? ????、遭
遇?????? ュ ー ョ 、
か
わ?? っ ? 、
の???????????? （ ） ?
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仕掛けとしての演劇空間
す???????????っ?????????????。　??、??????????????????????????
????????、???????????????????。?? ????? ? ???? （ ）? 『 』 「 」有?????、 っ『民????』??????????。　???????????????????????????、?????????????。??????????????????????、 、 、の
文???????、??????????????。???????
立??、????????????????????????、???緒
を
記???????。??????????????????、??
公
の??????????????????。???????????
?????、?????????????、??????? ?????? ? 。綜
合
す??、????????、?????????????????
い????????。?????????? 、
?????? ???、? ????? 。 ?
謹
は??????????????、?? 、?
て
運
搬??、????????????、 ?
??（?）
の
で??。（??）
即?、????????????????????、 ????
の
説
話
の
主
人
公
で???????????????????っ??
?????????。?????「???????、????っ??? っ ? ? ?、ん??????、??????????????、???????たた???????????????????????????（?）踏?? ? っ っ 」
?????? ???? ?? 、?? 、 っ
た???。 ???????????? ?
?、?? ? ???? ??。　????、 ? 、
???? ? 、??? （?）が???? 。 、及?? ?。???、??の御???????????????????????????。
???????金
の
御
幣?、????っ??????????????????、
か
つ
弥???????????????????????っ???
の
か???????? 。 、 ???????
形?????????ー?? ?れ
て
い?????? 。 、 ?
?。
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五　祭礼の言説
　
　?「??????????」???、???????????
　
　?、 ? ? ? 「
　
　?? ? 」「 」 。
　
　
た
伝
承
を
た????????????????????っ?。
　
　
彼????????????、??????????????
　
　
を
求
め
て
漂
泊???、?????っ????????????
　
　????????。 ? ????????????????
　
　?? 、
　?、?（?）
???……
　??? 、????????????????????。?の
御?????? 、
?????? ?????????????????????
が????????。　??、「 ? 、???、 、
?????? 、????????。????? ????????っ?????? 、 っ 。? ????????????（ ）の
地
に
鉄
が
得?????????????????」??っ???
常?????????? 、
??????? ?（ ）? ? ?。
　
い
ず
れ
に
せ?、??????????????????????
わ????????????、????????????????
ー??????????????????、????????????? 。 ??? ?、??????????? 。そ
れ?、??????????????????っ???、???
????っ 、 っ
ッ???っ??????。??????????っ????、??物?????????????????????????????
?、???? ???ー ? ???????。　?????????? 、 。 、
?? ?? ?
れ
た????っ??????????、?? ?
???（ ）
っ
て
お??。
　?????????????、?????????? ?
?、??? ? 。?? ? 、? 。 、
対
す?????????? ? 、 ?
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仕掛けとしての演劇空間
???????（?）? ?? ? 。?????、???????????????? っ?。　?????????????????????????????実
例
を????????????????、??????????
???????? ? ? 、 ?っ上
の???????????????っ?。?っ?????、??
???? 、 、
的
生???? ? ? ?
で
は?? 。 、 ー
の
全?? 、
解
す?? 。
?????????? 。倒
が???? 、
っ?。　??、?????????????????????
?、?????? 。 ??←? ←行
す???????、?????????。??????????
?、?? ??、 ? っ ????。???、? ? ??
?????っ??????????????、??????????? ? 。 、?元
的??????????????????????????。
　
本
殿?????????????????ー?????????
列?、??????????????????????っ???。大御??、??? ???っ????
??、???????? ???? （ ）
て
い???? ?。 ?っ?、?????????? ?
的
対
面?、????????
で????????????。　??、 ??? ? 、???
????????? ? 、
遣????
??。? 、?? ?。 、????? ? ?? 、?? 。
の
神
か???????????????? ? 、?????
?、?? ???? っ?
い???????っ?。???、???ャ??? ーい?? ? ?。 ??
60
五　祭礼の言説
?、「?????『??』????、??????????????? ?? ? ?????????????（?）? ? 」?。　??????????????????????、??????
??????? ? ????? 、溢
れ
て
い?。?????????????っ??????????
の
だ????????????、????????、??????
の
重
量
を???? ? っ ?
方
の
パ
フ
ォー????、??????????????????
（?）
?。　
そ
れ
だ??、???
???? ????????、????? っ 、
一????????。???、????? っ 。
???? ? ????? 、? ???? ???? ????? ?????。　????????、 ?????????????の?? 。 ? ? っ
????? ?? ???? ???（?）
の?? ーは
性????????????、?????????????
???????????、?????????????????。?? ??? 、 ? 。???????ッ?
の??????????、??????????????????れ?????。　そ??????????????????、?????っ???
形
態
が??????????????????????、????
度??????? ??????????。????、??
?????????????? ??。???、????
い
時??????????????????、????????っ
た
大
御???????、 。
て??????????。　???????、?? っ ????要??、? 、 ?で到?????????? っ
い?????? 。 ? 、
???????????、???ー 、
の???? ? ??。　　
　
コ
ス
モ
ス
（宇?）??????（??）?????????
　
　
い???、??????（??）?????????????
　
　??????、???（? ）
61
仕掛けとしての演劇空関
　
　
盾
を
孕
ん
で
い?。????????????????????
　
　
形????（??）??????、????????????
　
　
モ
ス
（宇?）???????????????、（??）???
　
　
（混?）?? ?（??）?? ? ??、?
　
　
は
通
底
す???? ? ????? ??
　
　?。??????????????????（?）????（?
?????????????????????????????（?）
　
　
和?）???????? ????????????? ?。
　
王
の?? ? 、 。
芸
能?、???? ? ー??????
べ?、?????????????????。　???????????????。????????????
?、????????????、???????????????過
剰???????、 ? 。
?、?? ? 、?? ? 、 ーで
再
現??????????。????? っ
????。 ? ????????? 、????? ? ?? ? 。 ?、????????? ??? ? （ ）
「演??????ー????? ?? ?ー」???
て
論?? 、? ??????? ? ??
て
い??????。???っ?、???????????????
??????????ー????????、????????ー??? ? ???。
註（?????????????????????????????????　
　?????????、????? ?。
（??? ??????????（???????????? ???????????　
　ー ???っ?。??????? 。???? ?、????
　
　???。?? 、 ?（ ??? ? ?
　
　
た?）?????（???????????）。
（??????　
　?????」 ? 。
（???　
　?、? ?? （ ? ?） 、
　
　
新???????? ? ?????????? ???、
　
　
や
は?????????????。
（??????　???????。?????????　
　
物
語????????? 、 ????????????
　??。 ?? 。（????? ? ?　
　??????????。
（??? ?????? ??????
???????、?????、????????、??。
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祭礼の言説五
（?????????????????????????????????　?? 、 ????????。
????????????????????
　???、 。（?） 、　??? ??????????っ?????????　?? 。（?） ?、?　
　?、????????。???、????????????????
　
　
見????、?????。
（?）??? ? ? 。（?）?? ? ? 『 』 、　? ?、 ? 、「 ?　
　????、??? ? ? 」 ??。
（?）??? 「 ?? 」『 』、 、　
　
九?、???ー????。
（?）『 ? 』? ? ） 「　
　
時
宮
山?????」??「??????????????。?????
　
　
畑?。??? ? ??」? 。
（?）??? ?? 。（?）?? 。（?）? 「 ? 」『 』 、?　
　?、???ー????、?「? 」 ? ??、????????
　
　
い?????????????? 。 ?? 『
　
　??』、? ?????? ? ? 、? 、 、
　
　
越??? ? 。
（?）?????『? ? 』、???? 、 、　
　?。
（?）? ? 、 、 ?。（?） ? 「 ???」 、 、 ? 、 ?
　???????、??。（?） 『???????』、???、?????、＝??。（?） ? 、???? 。 ?? ???????????　?「? ? 」、 ??????? 『 』?　
　
「沈
黙
交?」?????????。???????????????
　?『??? ?』、?? 、 、 「 」　
　??????????????。
（?）????「 ? 」『 ?』 、 、 ?　
　
七ー ????。
（?）? ? ? 『 ? 』 、　
　?。
（?）? ? 「 」 』　
　
九
八??、????。???????????っ?????????
　???、? 「 」『 』　???? ? ? ? ?　
　
本
評
論?、?????、?????????????。??????
　?「? 」『? ?? 』??　
　???????、????。
（?）????? 、 ? 」『　
　??? ?
（?）? ? 「 」『 、 、　
　
二
四
七?。
（?）? 『 ???? ?』、? 、 、 。（?）???、? っ?　
　
大???????。?????????????????????、
　
　???????????????????? 。
（?）???、 ? っ ? 。　
　
は?????????、?? 、
　
　??????ィ?ィ????? っ ???????。
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仕掛けとしての演劇空間
（?）?????『???????????????????????　
　
九
七
九?、?『??????????????????????
　
　?、?????、?『????』、????ィ?ー??ー????、
　????? 、 ?????。（?） ???? 、 ー　???っ?? 。（?） ?ャ ? ー 『 』、 ????、　? ? 、 。 、????　?? ? ?。（?） 、? 、 ?　??? っ ? ?、 ??　?? ? ? 。（?） 、 ? ー　????。 「?? 」 「 ??」　?『 』 、 、 。（?） ??『? ー』、　????? ? 、? 、（?） 「 ー ー」　?『??? 』 、 。六
　
儀?????
　????、????? ?? ?? （? ?←???←???）
?、?????????????????。?????、????に?、?? ? ????? ? ? ??
?
わ
れ?????。
写42不自然な状態の持続（一本幣）写43不自然な状態の持続（大御幣）
　
祭?? ??????????????????????
?、?????????????????。?????????、?? ? ???????????（ ）
64
六儀礼の演劇性
?、????????????????????????????神
社
の
社
域?????????????、???????????
本?????????????ッ??、????????????
????????????????????????????。??、 ?? ? 、本??????????????????? ? ? 。　?? 、 ????????態を
持
続
す?????????、?? ??
???????? ? 、
羅瑚，一．。灘
写44　不自然な状態の持続（王の舞）
　
　????????
?。??????????? ?移??、???????随す????????
い????。 ??
?、???????????、?? ????（???? っ 。?? 、体
処
理
の
延
長
上?、??
???? っ
?。???、????????。???????、???????地
域
の
コ
ス
モ
ロ
ジー???????っ???????。??、??
???????。?? ? ????????????、?????????。?? ??、?????????????????。 ? ? 、?つ
の
異???????、????????（??）???????
（十
二?） ? 、 ? ?
の???。??、????ィ?????????????????が重
ね???? ? 、
????、????? ? ??? 、? ???（??連
合
す???? 。 っ 、 ォ
ー??? 、 ? っ??。　
勿?、??←????????????、??????????
に
は?? ? 。 ?
反
復?? 、
???っ???? ?状
態
（?????????ッ?ー??っ ー ? ???
?????（??
い
か?????） 、?
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仕掛けとしての演劇空間
非農耕　　農耕
　①④……時空間の秩序（＋二支）
??????
不可視（素面・儀ネ
一 移行（子供・木）一一一一一『一一一『一一
⑧
…
凝縮（右岸）
◎可視（仮面・芸能）
拡散（左岸）
　　　　　　　　　　　　　　　（左岸）　　　野。『　
④興道寺
　　　　　＼佐野　　　　　　　　　　　耳川　　　　　　　　　　　南市
①新庄 ＿＋谷一＿黒／念生小倉河原㌶
　　　　　　　　　　　　弥美神社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐柿　　　　　　　　　　　　　　　㈱　　叉尻
　　　　　　　　　　　　図1。祭礼の，スモ。ジ
日本海
????????。　
具
体
的
に?、??????っ????????????????
下
げ
番
（主?? ? ）
?、???? っ ??? ?????????、????????? ? ?? ??????????（??）。 、 ? ??? ? 、?、 、た??????。　?? 、 ????????、????????????要
で??。???????????????っ????、????
???????? ????（??
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黒田日出男「「童」と「翁」一日本中世の老人と
子どもをめぐって一」（『境界の中世象徴の中
世』，東京大学出版会，1986年，所収）より転載
図11　「童」と「翁」の位置
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図12祭礼の構造に関する概念図
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　　　　　　　　Theatrical　Spa㏄as　ApParatus”
－Festival　and　Performing　Arts　of　Mimi　Shrine一
HAsHIMoTo　Hiroyuki
　　In　this　paper，　attempts　are　made　to　comprehensively　understand　the　festival
held　on　May　l　every　year　at　Mimi　Shrine　located　at　Miyashiro，　Mihama・ch6，
Mikata．g皿，　Fukui　Prefecture　and，　using　this　festival　as　the　text，　to　elucidate
the　mechanisms　how　the　theatricai　imagination　had　worked　out　through　various
‘‘apParatuses”that　are　arranged　in　the　festival　spa㏄．　　In　consequen㏄，　it　can　be
understood　that　the　festival　spa㏄itself，　the　topos　where　the　festival　is　held，
functions　as　the　cultural　apParatus　to　offer　the　opPortunity　for　the　district＝
audiences　to　experience　the　archaic　chrono－topos．　Also，　one　can　be　oonvillced
why　a　form　of　such　theatrical　framework　has　been　taken．
　　First，　the　historical　background　of　Mimi　Shrine　and　the　surエounding　areas　will
be　discussed．　Refe∬ing　to　the　folklores　told　from　g印eration　to　generation　in
this　Tegion，　how　the　community　villages　were皿ited　under　the　cosmological
order　will　be　shown．　Furthermore，　it　will　be　gradually　clari丘ed　that　such
schema　is　reproduced　in　the　form　of　the　drama　in　the　festival　space　at　Mimi
Shrine　in　the　process　to　introduce　the　configuration　and　the　present　state　of　the
ceremonial　organizatiOn．
　　In　other　words，　in　the　core　of　the　discourse　that　composes　the　festival，　there
exists　an　image　of　a　different　nature　arrived　from　the　outside，　and　the　process
to　accept　such　heterogelleous　ilnage　is　symbolized　in　the　various　levels　of
ceremonies　being　performed　in　the　festival　space．　Moreover，　a　sharp　sensitivity
to　the　human　body　is　dramatized　everywhere　in　the　festival　of　Mimi　Shrine
and　it　is　inseparably　related　to　the　cosmology　that　stipulates　the　very　basis　of
the　festival　of　Mimi　Shrine．　This　clearly　indicates　that　the　ceremony　itself
has　a　quite　dramatical　character．
　　The　argument　proposed　in　this　paper　should　be　passed　over　to　the　study，“Re．
ality　performed”，　in　which　analyses　have　been　made　focusing　on　the　performing
art　played　in　the　festival　of　Mimi　Shrine．
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